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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
evaluación curricular y la evaluación institucional según los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Para tal 
efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con 
diseño no experimental, la muestra fue no probabilística de 30 estudiantes a quienes se les 
aplicó el cuestionario de la evaluación curricular y el cuestionario de la evaluación 
institucional, utilizando la técnica de la encuesta. A partir del análisis de los resultados se 
concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y la evaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.889. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 





The objective of the research was to determine the relationship between the 
curricular evaluation and the institutional evaluation according to the students of the 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
For this purpose, a quantitative approach research was carried out, of the type correlational 
with non-experimental design, the sample was non-probabilistic of 30 students to whom 
the questionnaire of the curricular evaluation and the questionnaire of the institutional 
evaluation were applied, using the survey technique. From the analysis of the results, it 
was concluded that there is a significant relationship between the curricular evaluation and 
the institutional evaluation according to the students of the José Carlos Mariátegui Private 
Pedagogical Higher Education Institute, Lima 2019. Determined by Spearman's Rho = 
0.889. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is accepted. 





La educación superior de la actualidad se encuentra sujeta a las condiciones 
imperantes del mundo y particularmente en el contexto profesional, pues el acelerado 
avance de la tecnología repercute en los nuevos requerimientos del cual debe estar dotado 
el estudiante. De ahí que, la evaluación curricular se acentúa como el medio donde se 
plasma el conjunto de acciones que se llevaran a cabo para instruir al futuro profesional, 
por ello, se requiere que la práctica docente vaya acorde a lo plasmado en el currículo. En 
concordancia con lo referido, la evaluación institucional es otro aspecto esencial en la 
formación del profesional, donde resaltan dos tipos de evaluación, una interna y otra 
externa, esta última, es la que realiza un organismo de educación, ambos, representan un 
proceso donde se verifican las condiciones de calidad brindadas al estudiante.  
La presente tesis titulada: Evaluación curricular y evaluación institucional según los 
estudiantes de educación superior.  Se ha diseñado con el propósito de determinar la 
relación que existe entre la evaluación curricular y la evaluación institucional según los 
estudiantes. De esta manera, la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional; acorde al reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los aportes de esta investigación han sido 
estructurados concatenadamente en capítulos: 
En el Capítulo I, se plantea la problemática de investigación; el cual, en el marco de 
la formulación se determina el problema general y problemas específicos según el análisis 
de las variables. De igual manera, se expresa los objetivos generales y específicos, donde 
se indica, la importancia del estudio, sus alcances y limitaciones del estudio. 
En el Capítulo II, se realiza el marco teórico; en el que se presenta los antecedentes 
nacionales e internacionales de ambas variables, seguido de las bases teóricas elaboradas 
de forma puntual sobre las variables; y las definiciones los términos del presente estudio.  
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En el Capítulo III, se implantan las hipótesis de la tesis; donde se elabora la 
formulación de la hipótesis general y específicas entre la evaluación curricular y la 
evaluación institucional, el cual, se encuentran relacionados con su taxonomía y 
operacionalización, de igual manera, se presentan los indicadores que son claves para 
poder realizar una profundo análisis y medición de las respectivas variables, a fin de 
obtener resultados correctos y objetivos de la investigación.    
En el Capítulo IV, se elabora la metodología; donde se analiza el enfoque, tipo y 
diseño de la investigación, el estudio de la población y el tamaño de la muestra, la técnica 
a emplear y el análisis eficiente del contenido, además, se examina la utilización de los 
instrumentos de recolección de información, donde se utilizó el cuestionario de la  
evaluación curricular y el cuestionario de la evaluación institucional, así también, se 
exhibe los estadísticos descriptivos e inferenciales empleados en el tratamiento de los 
datos, a través del procedimiento planteado y organizado. 
En el Capítulo V, se finaliza con los resultados; mediante la corroboración de la 
validez del contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 
aplicados durante el desarrollo del estudio. De acuerdo con los estándares de la comunidad 
científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se expone la presentación y análisis de 
resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman, para correlacionar la 
hipótesis general y las hipótesis específicas, contrastando apropiadamente los resultados de 
manera efectiva y la discusión concreta de los mismos. 
Finalmente, se elaboran las conclusiones generadas por la investigación, se exponen 
algunas recomendaciones a fin de dar un aporte válido a los futuros investigadores, se 
presentan las referencias empleadas en el estudio y se finaliza con los apéndices 
presentados para la validez del contenido, la confiabilidad, efectividad y el soporte 
científico aplicado durante todo el proceso de investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
La formación del estudiante de educación superior actualmente experimenta cambios 
y transformaciones constantes, como producto del desarrollo de planes de estudio 
orientados a las exigencias del mundo profesional por parte de la institución. Por ello, se 
plasma la evaluación curricular como un proceso donde se asegura la calidad educativa, 
pero este mecanismo está presentando inconsistencias en las metodologías de diseño, pues 
las instituciones de educación superior no están gestionando correctamente los métodos de 
evaluación, que les permita identificar las debilidades y fortalezas. Asimismo, el proceso 
de la evaluación curricular se encuentra acentuada en la teoría mas no en la práctica, pues 
no se le está tomando la importancia requerida, lo cual se puede visualizar, en los 
egresados, pues carecen de competencias que les permitan insertarse en el mundo 
profesional, por ello, la evaluación curricular es una tarea primordial e indispensable en 
toda institución de educación superior, donde el nivel de calidad educativa se verá 
reflejada en los profesionales que egresan de la misma. 
En contraste con ello, la evaluación institucional es otro aspecto que no se está 
gestionando de una manera adecuada, pues sabemos, que también viene afrontando un reto 
muy complicado, el de formar profesionales acostumbrados a los constantes cambios de la 
sociedad a nivel científico, técnico y social. Por lo que, debido a que no están atendiendo a 
las nuevas exigencias del estudiante, estos últimos carecen de habilidades que les permitan 
desenvolverse en los diversos ámbitos que demanda el ser un profesional competente. 
Cabe mencionar, que la evaluación institucional es un proceso que va más allá de un 
currículo, pues abarca los recursos y medios que se emplearán para llevar conocimiento al 
estudiante de educación superior, que no solo necesita de conocimientos teóricos, sino 
también de prácticos de medios tecnológicos y espacios para poder formarse. 
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De acuerdo a lo referido, el proceso de evaluación curricular es un proceso que se 
tiene que gestionar con un elevado de nivel de confiabilidad, por personas que se 
encuentren en capacidad de llevar a cabo tal proceso, pues de ahí parte, la adecuada 
evaluación a nivel institucional, donde intervienen organismos externos, que permiten 
asegurar el nivel de calidad de la institución. De esta manera, se podría precisar, que la 
falta de confiabilidad y responsabilidad, en los procesos de evaluación está generando, 
deficiencias a la hora de identificar aquellas debilidades que están impidiendo una la 
adecuada formación del futuro profesional. Así también, la evaluación institucional tiene 
una misión muy importante, pues abarca aspectos de enseñanza, material académico, 
personal docente y la tecnología, por lo que se requiere, un mayor compromiso por parte 
de la institución de educación en brindar las herramientas necesarias para el 
desenvolvimiento del estudiante, como también de la selección del docente, pues este es el 
principal mediador entre el conocimiento y el estudiante. En este contexto, la falta de 
sistemas metodologías que permitan llevar a cabo los procesos de evaluación están 
dificultando el generamiento de propuestas de mejora y el logro de la calidad institucional.  
De esta manera, el proceso de evaluación curricular representa un primer paso, para 
asegurar el correcto proceso de evaluación a nivel institucional, por lo tanto, se requiere de 
un currículo actualizada y plasmada acorde a los nuevos requerimientos del mundo 
profesional. Es así que, otra de las falencias presentadas en torno a los procesos de 
evaluación, es la falta de importancia que existen para tales evaluaciones, pues la 
institución se proyecta en base a un plan de estudios, pero no ejecuta dichos planes en 
torno a la evaluación, lo que repercute de forma negativa, en los estudiantes, pues carecen 
de herramientas que les permiten desenvolverse y explayar sus habilidades. Respecto a 
ello, la evaluación curricular, como institucional son procesos que deben ejecutarse, para 
que la institución se encuentre en capacidad de redireccionar el proceso académico.  
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En este sentido, se ha podido evidenciar que en el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, poseen un sistema de evaluación curricular e 
institucional deficiente, puesto que, no le toman la importancia requerida a estos procesos 
y no implementan metodologías que aseguren la adecuada ejecución de la evaluación a 
nivel curricular como institución, esta situación se puede ver reflejada en los estudiantes 
que egresan de la institución mencionada, pues carecen de competencias que les permitan 
desenvolverse en el mundo profesional de hoy en día e insertarse en el contexto  laboral. 
De esta forma, la falta de identificación de deficiencias producto de un inadecuado proceso 
de evaluación está repercutiendo notablemente en la formación del estudiante de educación 
superior. Respecto a ello, es que se requiere del establecimiento de ciertas normas o 
criterios que le sirvan de base a la institución para generar juicios y tomar decisiones en 
torno al proceso de evaluación curricular e institucional.  
Bajo este contexto, la institución de educación superior debería prestarle mayor 
atención a los nuevos requerimientos de la sociedad de hoy, tomando en cuenta a los 
aspectos evaluativos como procesos indispensables para el logro de la calidad educativa y 
no solo estos aspectos tienen que estar redactados en la parte teórica, sino también, deben 
ejecutarse de acuerdo a lo planificado, para que la institución de educación superior tenga 
conocimiento de los factores que están afectando e impidiendo un adecuado aprendizaje  
en los estudiantes, así también, los procesos de la evaluación curricular y evaluación 
institucional, le permitirán a la misma, actualizar el rumbo de la educación que ejecuta, 
amoldando su plan de estudios acorde a las nuevos requerimientos profesionales, es decir, 
brindando a sus estudiantes los recursos necesarios, para que estos últimos puedan 
desenvolverse en una ambiente competitivo, donde se les dé la oportunidad de desarrollar 
habilidades, que le permitirán forjarse como un profesional de éxito, en capacidad de hacer 
frente a los cambios continuos de la sociedad de la actualidad.  
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1.2 Formulación del Problema 
A continuación, se presente los siguientes problemas: 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la evaluación curricular y la evaluación institucional 
según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la evaluación curricular y la planificación institucional 
según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre la evaluación curricular y la autoevaluación institucional 
según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre la evaluación curricular y la propuesta de mejora según 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la evaluación curricular y la evaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación entre la evaluación curricular y la planificación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
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OE2: Establecer la relación entre la evaluación curricular y la autoevaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
OE3: Identificar la relación entre la evaluación curricular y la propuesta de mejora 
según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia teórica. En este punto nos referimos a los efectos que la investigación 
aporte al conocimiento empírico, pues servirá de base y aporte científico para futuras 
investigaciones que se enriquecerán gracias al marco teórico existente sobre las variables 
estudiadas, aportando de esta forma, un nuevo y adecuado conocimiento, para futuras 
investigaciones, como también servirá para elaborar medidas de solución para afrontar los 
problemas existentes en torno al evaluación curricular e institucional. 
Importancia práctica. En la presente investigación, hemos podido recolectar 
información pertinente, para analizar la relación entre las variables evaluación curricular y 
evaluación institucional, puesto que, si queremos obtener profesionales con competencias 
acorde a las nuevos requerimientos del mundo, se requiere de un correcto proceso de 
evaluación, donde se verifique las condiciones de calidad brindadas a los estudiantes de 
educación superior, y así, poder generar individuos preparados profesionalmente, en 
concordancia con las expectativas de la sociedad de hoy en día. 
Importancia metodológica. El presente estudio utilizó un enfoque cuantitativo, de 
tipo correlacional, además, los procedimientos y metodologías diseñadas. En este sentido, 
la metodología utilizada en su conjunto cuenta con la validez correcta para ser empleados 
en otras investigaciones, ya que, se cuenta con la confiabilidad de la información brindada 
al público en general, así también, será de gran utilidad para estudios futuros.  
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Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación fue de diseño 
correlacional, no se manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió 
información de ellas a través de los instrumentos. Por tanto, el periodo de estudio se situó 
en el año 2019, el cual viene de un estudio con datos de tipo transversal. La investigación 
se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de Lima Metropolitana, en el 
Distrito de Comas. Siendo la unidad de análisis, los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación económica. En este aspecto nos referimos a la limitación de los medios 
utilizados en los cuestionarios a los estudiantes, ya que generan recursos propios para su 
ejecución, cabe mencionar que, dichas limitaciones fueron resueltas debido al compromiso 
que se tenía para el logro de los objetivos propuestos. 
Limitaciones referenciales. En muchas de las páginas encontradas cuentan con 
privacidad de los textos de consulta especializada, lo cual, impidieron la adquisición de 
libros originales de información requerida; así como el acceso a páginas virtuales, donde 
se adquirió las fuentes de información se encuentran poco actualizados. 
Limitaciones en asesoramiento. En este aspecto, se generó dificultad al buscar un 
especialista que contara con el tiempo suficiente para una adecuada asesoría, sin embargo, 
se optó por otras opciones, como asistir a talleres y conferencias de análisis investigativos, 
facilitando así una mayor comprensión del desarrollo del estudio. 
Limitación de la unidad de análisis. En la presente tesis se nos encontramos con 
ciertos inconvenientes de indiferencia por parte de algunos estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógica Privada José Carlos Mariátegui, ya que, un grupo 
determinado de estudiantes nos disponían de tiempo o voluntad necesaria para responder 
algunas interrogantes del estudio, además de no colaborar de forma tan participativa.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Flores, P. (2019) en su tesis. Evaluación institucional y supervisión pedagógica en la 
Institución Educativa N° 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. El propósito 
de la investigación fue determinar la relación que existe entre la evaluación institucional y 
la supervisión pedagógica en la Institución Educativa N° 3049 Imperio del Tahuantinsuyo 
de Independencia. Para tal efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, con 
un diseño correlacional, la población estuvo conformado por 120 personas y la muestra fue 
no probabilística de 40 personas, a quienes se les aplicó el cuestionario de la evaluación 
institucional y el cuestionario de la supervisión pedagógica, utilizando la técnica de la 
encuesta, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que existe relación 
significativa entre la evaluación institucional y la supervisión pedagógica en la Institución 
Educativa N° 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. Determinado por el Rho 
de Spearman = 0.744, frente al grado de significación p < 0.05. En consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Huertas, D. (2017) en su tesis. La Evaluación Institucional como instrumento de 
mejora de la Calidad Educativa en las Universidades de Lima Metropolitana- 2017. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la población fue la 
totalidad de universidades de Lima Metropolitana, los instrumentos fueron el cuestionario 
de la evaluación institucional y el cuestionario de calidad educativa. El objetivo fue 
determinar cómo la Evaluación Institucional como instrumento de mejora influye en la 
Calidad Educativa en las Universidades de Lima Metropolitana, 2017. Se concluyó, que 
existe relación significativa entre la evaluación institucional como instrumento de mejora y 
la calidad educativa en las universidades de Lima Metropolitana, 2017. 
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Inga, J. & Vásquez, E. (2018) en su tesis. Evaluación curricular y su relación con el 
Desempeño docente en la Especialidad de Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Loreto” de Iquitos-2018. Tuvo como objetivo demostrar la validez 
de la hipótesis alterna de la investigación: Existe relación entre evaluación curricular y el 
desempeño docente en la especialidad de inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Loreto”-Iquitos, 2018. Para obtener la información se utilizó el 
método de investigación cuantitativa en el nivel correlacional. La población estuvo 
conformada por 25 docentes y 139 estudiantes de la especialidad de educación inicial. La 
muestra estuvo conformada por 72 estudiantes y 25 profesores. Se aplicó la Encuesta – 
Cuestionario a ambos grupos para determinar la relación entre la evaluación curricular y el 
desempeño docente. Los datos de estudio en la variable evaluación curricular permitieron 
conocer que el 66% (16 docentes) indicaron que el nivel es bueno mientras que el 34 % 
(09 docentes) señalan que es regular. Esto indica que una gran mayoría de docentes tienen 
una percepción amplia sobre el mismo y las consideraciones en el manejo de los 
contenidos y orientaciones para efectivizar las acciones pedagógicas en la formación 
inicial docente. Los datos de estudio en la variable desempeño docente permitieron 
conocer que el 55.6% (40 estudiantes) señalaron un nivel eficiente del desempeño docente, 
el 38.9% (28 estudiantes) señalaron un nivel bueno, mientras que el 5.6% (04 estudiantes) 
indicaron un nivel regular. Resultados que nos permiten señalar que las estudiantes 
cuentan con personal docente acorde a las necesidades de la formación inicial. Los 
resultados de la aplicación de la prueba estadística del Chi Cuadrado (X 2 ), con un nivel 
de significancia 0= 0.05 con g.l. 0=1, permiten inferir que: X 2 c= 0.762 < X 2 t= 3.841 
por lo que se concluyó, que no existe relación entre la evaluación curricular y el 
desempeño docente en la especialidad de inicial en el instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Loreto de Iquitos-2018 y se rechaza la hipótesis alterna. 
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Morán, J. (2019) en su tesis. Evaluación curricular del programa de Ingeniería 
Industrial en una Universidad Privada y propuesta de mejora continua e innovación. Tuvo 
como objetivo evaluar los modelos de diseño curricular en los programas Universitarios, 
específicamente en el Programa de Ingeniería Industrial. Se aplicaron las técnicas 
hermenéuticas para análisis documentario para la propuesta formativa de la Universidad y 
se analizaron como sujetos de investigación a expertos en diseño curricular, docentes del 
programa y empleadores de los egresados, a través de entrevistas semiestructuradas y 
encuestas con tamaño muestral intencional. Los resultados de la investigación indicarón 
que un modelo de diseño curricular debe contener aspectos de los fundamentos teóricos del 
diseño curricular, la justificación del Programa, el perfil del egresado y la organización 
curricular, los procesos pedagógicos y cognitivos en el desarrollo de la ejecución del 
diseño curricular, la evaluación del desempeño en las competencias declaradas del alumno 
del Programa, el desempeño docente y finalmente un sistema de evaluación del propio 
diseño curricular. En los aspectos de innovación y mejora continua en el diseño curricular. 
Ponte, S. (2019) en su tesis. La evaluación institucional y la calidad de servicio 
educativo en las instituciones educativas del primer sector de Villa El Salvador UGEL 01 
– 2018. Tuvo como proposito establecer la relación entre la evaluación institucional y la 
calidad de servicio educativo. La investigación se desarrolló en las líneas del enfoque 
cuantitativo, con un tipo de investigación sustantiva o de base, implementando diseño 
descriptivo correlacional. Se trabajó con una muestra de docentes. La técnica fue la 
encuesta, apoyada en los instrumentos: cuestionario sobre evaluación institucional y 
cuestionario sobre calidad del servicio educativo. Se concluyó, que existe relación 
significativa entre la evaluación institucional, considerando todas sus dimensiones, y la 
calidad de servicio educativo en las Instituciones Educativas del primer sector de Villa el 
Salvador UGEL 01 – 2018. 
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Mino, P. (2019). Evaluación de la currícula de la escuela profesional de 
contabilidad de la FACEAC – UNPRG. Tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre el currículo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque con las demandas de las empresas del sector. 
La presente investigación fue de carácter descriptivo – explicativo, la muestra fue de 172 
alumnos, distribuidos a través de un muestreo estratificado. Se concluyó, que no existen: 
pertinencia, exhaustividad, coherencia y estructuración del diseño curricular; porque el 
currículo de la Escuela Profesional de Contabilidad no ha estado en constante revisión y 
evaluación a fin de adecuarse a las realidades del contexto que la circundan. 
Berrocal, E. (2018). La evaluación institucional en la calidad de servicio educativo 
ofertado por la Institución Educativa Nº 1256 Alfonso Ugarte del distrito de Santa Anita – 
2014. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, la muestra fue 
probabilístico de 232 sujetos, los instrumentos fueron el cuestionario para estudiantes 
sobre el servicio educativo y el cuestionario para directivos sobre evaluación institucional. 
El objetivo fue determinar el nivel de influencia de la evaluación institucional en la calidad 
de servicio educativo. Se concluyó que la evaluación institucional y la calidad del servicio 
educativo se expresan predominantemente en un nivel medio.  
Loza, M. (2017). Evaluación de los Planes Curriculares de la carrera profesional de 
Educación Inicial. Tuvo como objetivo analizar las diferencias entre los Planes 
curriculares de la carrera profesional de Educación Inicial. El estudio fue de enfoque 
cualitativo. En esta investigación se ha analizado dos planes de estudio, por ello se asume 
como diseño el estudio de caso. Se concluyó, que se evidencian las diferencias entre 
ambos Planes de estudio, mientras el de la universidad pública tiene un Plan vigente del 
2013 y es para todas las especialidades de la carrera de educación, la universidad privada 
tiene vigente el plan del año 2016.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Aristimuño, M. (2015). Desarrollo de un modelo integral de evaluación para 
instituciones de educación superior y análisis de su impacto en la planificación y gestión 
institucional. El propósito de esta tesis doctoral fue desarrollo de un modelo integral de 
evaluación de la gestión para instituciones de educación superior (IES), fundamentado en 
valorar la gestión de diferentes subsistemas que la integran, así como estudiar el impacto 
en la planificación y gestión institucional. Este Modelo de Evaluación Institucional fue 
denominado Modelo Integral de Evaluación de Gestión de las IES (MIEGIES), que 
incorpora la gestión de la complejidad, los aspectos gerenciales, el compromiso o 
responsabilidad social, los recursos, además de los procesos propios universitarios con una 
visión integral de la gestión. Las bases conceptuales se establecen por una revisión del 
contexto mundial de la educación superior, pasando por un análisis sobre evaluación y 
calidad en entornos universitarios. La siguiente reflexión conceptual versó sobre la gestión 
de la complejidad, de la gestión gerencial, de la gestión de responsabilidad social 
universitaria, de la gestión de los recursos y de la gestión de los procesos, seguida por un 
aporte sobre modelaje y modelos. Para finalizar, se presenta un resumen teórico sobre el 
alcance de la aplicación de ecuaciones estructurales para la validación de modelos. El 
desarrollo del modelo conceptual, dimensiones e indicadores, fue efectuado aplicando los 
principios de la metodología de sistemas suaves –SSM. Para ello, se identifica la 
definición raíz (DR), la razón sistémica de ser del modelo, para posteriormente desarrollar 
sus componentes y principios conceptuales. El modelo quedó integrado por cinco 
subsistemas, denominados: de la Complejidad, de la Responsabilidad Social Universitaria, 
Gerencial, de Procesos y de Recursos. Los subsistemas se consideran como dimensiones e 
indicadores para el análisis y son los agentes críticos para el funcionamiento de una IES.  
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Los aspectos referidos a lo Epistemetodológico, comenzó por identificar el enfoque 
epistemológico que sustenta el abordaje metodológico escogido. A continuación se 
identifican los elementos clásicos que se siguieron para llevar a cabo la investigación: 
Alcance o profundidad, población y muestra, instrumentos de recolección de información 
y su validación, para finalizar con la explicación procedimental para validar el modelo 
MIEGIES. La población considerada para el estudio empírico de validación fueron 585 
personas distribuidas entre alumnos, docentes, personal administrativo y directivos de una 
Universidad Pública Venezolana. La muestra calculada fue de 238 individuos, número 
considerado representativo de la población. La aplicación de los instrumentos diseñados y 
validados permitió la obtención de un conjunto de datos, a partir de los cuales se validó el 
modelo MIEGIES. La validación del Modelo MIGEIES parte de sugerencias conceptuales 
para el análisis de los datos. Para ello se identificaron las variables relevantes, que pueden 
ser constructos o conceptos, las variables latentes que no pueden ser medidas directamente, 
sino que requiere seleccionar los indicadores que mejor las representan. Se aplicó la 
estrategia de modelación confirmatoria de los Modelos de Ecuaciones Estructurales 
(SEM). Para ello se parte de un análisis descriptivo de los datos, estimando la fiabilidad. A 
continuación se aplica un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial 
confirmatorio. Para el análisis de la significancia del modelo global y el impacto en la 
planificación y gestión, se consideran el análisis de coeficientes de regresión y la tabla de 
ANOVA asociada, la cual de manera global especifica que el modelo planteado permite 
explicar la relación entre las variables definidas para la evaluación de la gestión de las IES. 
Así mismo, se encontró que este resultado de manera global explica que en la evaluación 
institucional tiene mucha importancia la gestión de la calidad y las finanzas. Es de especial 
importancia destacar el papel que desarrolla la planificación estratégica como herramienta 
de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al 
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quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y 
a las demandas que les impone el entorno. El contraste estadístico de los dos modelos 
ajustados, el teórico y el empírico, permitió a través de técnicas estadísticas multivariables, 
demostrar de manera satisfactoria, la validez y aplicación del modelo propuesto en las IES. 
Los resultados obtenidos permiten afirmar que se pueden estimar de manera significativa 
los constructos que definen la evaluación de las instituciones de educación superior 
mediante el modelo elaborado. En el capítulo correspondiente a Conclusiones, se presenta 
en una de las primeras instancias, la relación conceptual propuesta entre los procesos de 
evaluación de la gestión institucional y de los cinco subsistemas que la integran. 
Posteriormente se encuentra que los modelos de ecuaciones estructurales con base en la 
estrategia de modelación confirmatoria es una herramienta estadística adecuada en la 
validación del modelo teórico, que fue el procedimiento propuesto en el marco de la 
investigación. Se concluyó, que ésta es una herramienta útil para cerrar el círculo de 
evaluación institucional. La planificación y la evaluación institucional son procesos 
inherentes a la filosofía de gestión. Es por ello que se recomienda su práctica como de 
necesario cumplimiento en todas las instancias funcionales y operativas de las 
Instituciones de Educación Superior. 
Osorio, G. (2016). La evaluación institucional en las instituciones educativas de 
carácter público de Ibagué. Así, el propósito de este estudio fue realizar un análisis crítico 
del proceso de Evaluación Institucional y sus actores centrado particularmente en las 
Instituciones de carácter oficial que brindan los niveles de Educación Básica y Media del 
municipio de Ibagué. Se analizaron los aportes de algunas investigaciones que se han 
realizado y publicado sobre Evaluación Institucional para formar juicios críticos que 
conlleven al mejoramiento de los procesos que involucra la actual Evaluación Institucional 
que se aplica a nivel de establecimientos Educativos oficiales.  
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La presente investigación se desarrolló bajo un proceso metodológico cualitativo y 
se aplicaron cuestionarios a una muestra de Rectores de las Instituciones educativas 
oficiales de Ibagué para generar resultados, se utilizaron los procedimientos y las técnicas 
requeridas para el caso. Sobre la base de los resultados se presentaron las conclusiones del 
estudio: La evaluación institucional apoya y permite orientar procesos, diseñar, cuestionar, 
corregir, aportar, identificar, fortalecer todos los aspectos relacionados con el PEI y la 
educación institucional, favorece el rendimiento escolar, los resultados en las pruebas 
saber, el manejo de la comunidad, ayuda a corregir y a direccionar el trabajo docente, el 
seguimiento a las metas, establecer protocolos, pero no es una ayuda pedagógica, es más 
de tipo administrativo y gerencial. 
Ayala, G. (2017). Modelo de autoevaluación institucional como estrategia de 
mejoramiento y uso de los resultados en la gestión por parte del equipo directivo de una 
institución educativa: Colegio Miguel Antonio Caro IED. La presente investigación es el 
resultado de una reflexión acerca de la evaluación institucional al interior del Colegio 
Miguel Antonio Caro I.E.D, entendida ésta en la institución como un proceso permanente 
e integrador. De este modo, la exploración que se expondrá en el documento apunta a 
favorecer el mejoramiento del plantel de la calidad de los procesos educativos, de la 
propuesta formativa contemplada en el proyecto Educativo Institucional en aras de 
sedimentar las bases para la toma de decisiones. Por consiguiente, la evaluación 
institucional es pensada por la investigadora como aquello que va más allá del estudiante 
como sujeto susceptible de ser evaluado, pues abarca tanto a la administración educativa 
como al centro escolar. Así, el concepto autoevaluación institucional se configura como 
una práctica reflexiva, sistemática, continua dialógica y auto-reguladora, parte del ejercicio 
de su actuar autónomo; Practica que se sustenta en tres ejes fundamentales, el axiológico, 
el teórico y el metodológico.  
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Evaluación curricular.  
La evaluación curricular es el proceso que tiene como propósito el logro de los 
objetivos trazados desde la elaboración de la currícula educativa, es decir, mide los 
cambios que se han alcanzado, mediante la verificación de los resultados. Al respecto, 
Fortunato et al. (2019) afirmó: “La evaluación curricular tiene como objetivo enriquecer y 
mejorar el proceso educativo. Su sola aplicación no satisface los requerimientos 
contemporáneos de la teoría y la práctica curricular, sino que se hace necesario analizar su 
efectividad y valorar los logros” (p.33). De esta manera, la evaluación curricular 
contempla la aplicación y comprobación de la efectividad de los planes currriculares 
acorde a las necesidades los estudiantes, en búsqueda de la calidad educativa. 
En este contexto, la evaluación curricular es un proceso dinámico que no solo abarca 
el establecimiento de los objetivos educativos sino también su respectiva aplicación en la 
práctica. Por lo que, Hualpa (2019) precisó: “La evaluación curricular es el proceso a 
través del cual se establecen criterios para obtener y analizar información en torno a la 
gestión del currículo” (p.26). Es decir, la evaluación curricular es un componente 
indispensable en toda institución de educación superior, pues es una actividad que permite 
recoger y analizar información acerca de las actividades que se plantean en el desarrollo 
curricular con el fin de aportar alternativas de solución a las diversas problemáticas. 
Así mismo, la evaluación curricular es la respectiva valoración que se realiza a fin de 
comprobar los resultados de la propuesta formativa y en base a ello, tomar decisiones de 
mejora o soluciones a las posibles problemáticas presentadas. De ahí que, Mino (2019) 
añadió: “La evaluación curricular es el proceso durante el cual se recoge información sobre 
el diseño y construcción del plan curricular, su implementación, aplicación y evaluación, 
con el fin de procesar esta información y emitir juicios válidos” (p.63). 
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De acuerdo a lo añadido por el autor, la evaluación curricular es el proceso que 
permite tomar decisiones a fin de optimizar el currículo y contribuir a la eficiencia 
educativa. Entorno a ello, Morán (2019) sostuvo: “La evaluación curricular es el que 
compone los procesos para planificar la evaluación y determinar los indicadores, técnicas, 
instrumentos y calificación de los componentes del diseño curricular” (p.63). 
Complementando la idea del autor, es el proceso de comprobación y mejora constante, 
mediante el control y la retroalimentación de todos los integrantes del proceso educativo, 
pues la evaluación curricular es integral, dinámico, sistemático y participativo. 
Por otro lado, la evaluación curricular parte de una propuesta educativa, pues es ahí 
donde se plasmas las metas y objetivos acorde a las necesidades del estudiante y la 
evaluación curricular es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de los 
establecido. De este modo, Pino (2019) refirió: “La evaluación curricular es un proceso de 
investigación y acción colaborativa, se percibe como algo natural y propio de la profesión 
docente; es necesaria como base científica del rediseño o perfeccionamiento curricular de 
cualquier programa de estudio” (p.16). Es decir, la evaluación curricular permite la mejora 
continua de las propuestas educativas, adecuándolas a las necesidades del estudiante. 
En este sentido, la evaluación curricular es un proceso fundamental en toda 
institución de educación superior, pues involucra la mejora continua de la mencionada y la 
solución de las deficiencias detectadas, es decir, es un proceso de valoración que fomenta 
la eficiencia y eficacia educativa. Por tanto, Inga & Vásquez (2018) expresaron: “La 
evaluación curricular es un proceso continuo, se desenvuelve en espiral y que permite 
comparar lo vivido, es decir el desarrollo del plan de estudios con sus alternativas de 
mejora con un modelo” (p.20). Es decir, la evaluación curricular permite contrastar las 
metas y objetivos institucionales con la realidad misma, y el nivel académico obtenido por 
los estudiantes, este último aspecto, es el reflejo de una correcta ejecución del currículo.  
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En esta misma línea, la evaluación curricular representa la investigación que realiza 
la propia institución de educación superior a fin de determinar los logros del currículo, 
detectando asimismo las posibles deficiencias suscitadas en el marco educativo. De esta 
manera, Camacho et al. (2016) argumentaron “ La evaluación curricular es el proceso 
abierto al mejoramiento continuo, mediante el estudio de las diferentes dinámicas gestadas 
en su interior, (…), se incluye el contexto y la identidad institucional como variables a 
responder al cambio del proceso educativo” (p.9). Por tanto, la evaluación curricular tiene 
como propósito, la mejora educativa enmarcada en las características de la realidad 
institucional y social donde se desarrollan los procesos formativos. 
De acuerdo a lo referido, la evaluación curricular responde a las exigencias de la 
realidad actual educativa, que busca cada día el cambio y la mejora continua de los 
procesos educativos, por lo que, la evaluación curricular se acentúa como el medio a través 
del cual se alcanza aquellos propósitos educativos. Así también, Salazar (2018) afirmó: 
“La evaluación curricular es el quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar 
el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para 
direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos” (p.74). Por lo tanto, 
la evaluación curricular es el proceso organizado que se inicia desde la planificación de 
logros esperados por la institución, hasta la obtención de logros esperados.  
Desde nuestra perspectiva, la evaluación curricular es el proceso integral, dinámico, 
participativo y sistemático, que tiene como propósito la valoración del rumbo estudiantil 
acorde a los objetivos propuestos por la institución de educación superior, haciendo frente 
de esta forma a las necesidades del estudiante en torno a los nuevos desafíos profesionales. 
Por lo que, Ubiera & Acosta (2016) precisaron: “La evaluación curricular es el proceso 
que persigue evidenciar, valorar y confirmar el alcance de los propósitos de la educación, 
es decir,el logro de los aprendizajes que proponen los contenidos de un curso” (p.65). 
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2.2.1.1 Plan de estudios. 
El plan de estudios es un modelo sistemático que abarca al conjunto de acciones a 
realizarse en el marco educativo, asimismo, en él se establecen los métodos y estrategias 
para cumplir con lo establecido. En este sentido, Azabache (2019) precisó: “El plan de 
estudios es el diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas por un 
centro de estudios, (…), es un modelo sistemático que deriva de un currículo, en el que se 
especifica las transversalidades de la enseñanza” (p.20). Es decir, el plan de estudios es el 
diseño del proceso que se llevará a cabo para el logro de aprendizajes significativos en los 
estudiantes como parte de las metas educativas. 
Por otro lado, el plan de estudios representa el programa en el que se detalla el modo 
y el conjunto de medios necesarios para ejecutar el proceso de enseñanza de forma 
eficiente, acorde a los estándares de calidad institucional. Entorno a ello, Huaranca & 
Arauco (2019) explicó: “El plan de estudios es un documento académico, producto del 
análisis filosófico, económico y social, que contiene criterios, métodos, procesos e 
instrumentos estructurados para el desarrollo de un programa de estudios” (p.40). Es decir, 
el plan de estudios representa los planes de la institución de educación superior de forma 
teórica, por lo que, representa el medio inicial para el logro de los objetivos académicos. 
De acuerdo a lo referido, el plan de estudios es un documento que recoge la 
secuencia formativa, medios y objetivos de un programa de estudio. En este contexto, 
Ramírez (2018) afirmó: “El plan de estudios debe ser diseñado de tal forma que contemple 
la formación, preparación y entrenamiento de futuros profesionales mediante la aplicación 
de un método investigativo general y de los métodos” (p.23). Por tanto, un plan de estudios 
tiene como propósito principal, la adecuada formación de los estudiantes, para una correcta 
adhesión al mundo profesional, por lo que, un plan de estudios incluye competencias y 
estrategias a aplicar, para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Respecto a ello, el plan de estudios es un conjunto de series secuenciales de métodos 
en el cual se traza los programas que se desarrollaran para cumplir con las metas 
académicas, donde el estudiante de educación superior es el centro de tal proceso, pues los 
objetivos giran en torno a su futuro como profesional y los medios que se emplearan para 
el logro de aquello. De esta manera, Espinoza (2017) añadió: “El plan de estudios es el 
esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 
sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos 
educativos” (p.22). Por tanto, el plan de estudios representa un esquema en el que detalla 
el conjunto de enseñanzas que se brindaran al estudiante para cumplirse con el ciclo de 
estudio y este último pueda obtener las competencias profesionales requeridas. 
De acuerdo a ello, el plan de estudio es un modelo sistemático de aprendizaje que 
abarca las estrategias y métodos a emplear para el logro de metas académicas, es decir, es 
un esquema secuencial donde se establece las pautas de aprendizajes para lograr que el 
estudiante de educación superior obtenga las competencias necesarias para su inserción en 
el mundo profesional. Al respecto, Loza (2017) enfatizó: “El plan de estudios es definir el 
perfil del profesional, ya que este será un punto de referencia y de partida para diseñar y 
engranar los siguientes procesos” (p.17). Es decir, el plan de estudios incluye las 
necesidades de todo estudiante para adherirse al mundo profesional. 
En síntesis, el plan de estudio es un esquema secuencial donde se trazan los objetivos 
académicos y se establecen los medios para el logro de ellos, asimismo, los planes de 
estudios son equivalentes a los diseños curriculares. Por lo que, Meneses (2016) 
argumentó: “El plan de estudios podría ser definido como una secuencia organizada de un 
conjunto de asignaturas, cuyo cumplimiento permitirá a su vez el cumplimiento de 
competencias académicas para la obtención de una certificación” (p.6). Es decir, el plan de 
estudios expresa una serie de decisiones adoptadas en un momento dado.  
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2.2.1.2 Organización curricular.  
La organización curricular es una estructura donde se administran el logro de metas 
u objetivos de carácter educativo, donde se constituye los contenidos, la metodología y los 
recursos que se emplearan para la formación del estudiante de educación superior. En este 
sentido, Allauca (2019) afirmó: “La organización facilita la integración de las actividades 
de la comunidad educativa donde se divide el trabajo según jerarquía y responsabilidad” 
(p.26). Por tanto, la organización curricular involucra a todos los actores del sistema 
académico superior, desde la máxima autoridad hasta el actor principal de este mismo, es 
decir, la organización curricular es el proceso donde se designa el rol que desempeñará 
cada integrante de la institución y cómo ejecutará tal rol, para el cumplimiento de los 
objetivos dentro del contexto académico de educación superior. 
Entorno a ello, la organización curricular es el proceso de toma de decisiones en 
relación a las experiencias de enseñanzas que conducen al logro de los objetivos de la 
institución, donde se estructuran los contenidos curriculares y se constituyen los programas 
de estudios de cada uno de los cursos que conforman el plan curricular establecido por la 
institución de educación superior. En este contexto, Inga & Vásquez (2018) precisaron: 
“La organización curricular consiste en el cuadro con la organización general de las áreas, 
créditos y horas a desarrollas durante los años de formación de la carrera. Se establecen 
modalidades según la naturaleza de las áreas” (p.26).  
De acuerdo a lo referido, la organización curricular consiste en la distribución de los 
medios que hacen posible la impartición de un área académica, estableciendo los métodos 
que se emplearan para tal proceso. Así también, Iñoñan (2018) enfatizó: “La organización 
curricular es la planeación de las competencias genéricas y específicas a formar en los 
estudiantes, con un determinado tiempo, periodos de formación, créditos, escenarios de 
aprendizaje y módulos o proyectos formativos” (p.30).  
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En contraste con lo enfatizado, la organización curricular representa el modelo de 
planificación donde se establece los aspectos que permiten la ejecución del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. De esta manera, Loza (2017) sostuvo: “La organización 
curricular es diferenciada por cursos comunes y cursos propios de la especialidad, en este 
caso están distribuidos a lo largo de todos los semestres” (p.79). Por tanto, la organización 
curricular distribuye las áreas a desempeñarse para cada nivel, comprendiendo, asimismo, 
los métodos y estrategias que se incluirán en su ejecución, garantizando así, resultados 
óptimos y el logro de objetivos, propósitos y fines educativos. 
Cabe mencionar, que la organización curricular parte de un proyecto educativo, 
donde el objetivo principal gira en torno al estudiante de educación superior, su 
desenvolvimiento en el ámbito profesional y el nivel de competencias que alcance, ambos 
determinantes importantes en torno a la calidad educativa de la institución. Por lo que, la 
organización curricular representa un rol determinante en el quehacer educativo, pues es 
ahí donde se distribuyen los roles y se diversifica el modo en el que se operará para la 
ejecución del proceso de enseñanza. Asimismo, la organización curricular constituye la 
expresión de aquellas intenciones que recogen las aspiraciones sociales esenciales de una 
política educativa, orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje más allá de un listado de 
lo que se desea que los estudiantes aprendan y dominen. 
Desde nuestra perspectiva, la organización curricular es el proceso de distribución y 
jerarquización donde se planifica el proceso de enseñanza en contraste con los objetivos 
institucionales. En este sentido, la organización curricular es un sistema de planificación 
que contribuye a la mejora continua de los futuros profesionales, pues permite estructurar 
los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y proceso que contribuyen a la 
formación integral del estudiante de educación superior, colaborando con su futuro como 
profesional y colaborando con el desarrollo de sus competencias y habilidades.  
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2.2.1.3 Programación curricular. 
La programación curricular es un proceso de previsión, selección y organización de 
las capacidades, conocimientos y actitudes, acompañadas de indicadores de logro, 
estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar el aprendizaje en los 
estudiantes de educación superior. En este sentido, Inga & Vásquez (2018) precisaron: “La 
programación curricular es el proceso que cuenta con la colaboración de los miembros de 
la comunidad educativa en los procesos de planificación, implementación, realización y 
evaluación del proyecto educativo institucional y en el proyecto curricular institucional” 
(p.26). Es decir, la programación curricular hace referencia al proceso donde se anticipa y 
organiza las acciones a ejecutar en el corto o largo plazo. 
En este aspecto, la programación curricular es el proceso educativo donde se prevé el 
conjunto de acciones considerando la situación de la institución de educación superior, el 
contexto, las capacidades y las competencias a lograr. Asimismo, Jaucha (2018) enfatizó: 
“La programación curricular es el proceso de previsión de los diversos elementos 
curriculares que intervienen en el proceso de enseñanza, aprendizaje en un período de 
tiempo determinado” (p.44). Es decir, la programación curricular es el proceso de 
organización secuencial de las unidades académicas que se desarrollaran a lo largo del 
ciclo académico, a fin de desarrollar las capacidades y competencias previstas. 
De acuerdo a lo referido, la programación curricular representa el trabajo sistemático 
que realiza la institución de educación superior con el propósito de garantizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Entorno a ello, Tello (2017) enfatizó: “La programación 
curricular es el proceso dinámico en el que se relaciona las necesidades e intereses de los 
estudiantes, la problemática del entorno y las competencias” (p.44). Por tanto, la 
programación curricular permite prever el rumbo del currículo, planificando las acciones 
educativas que se llevaran a cabo en torno al contexto académico. 
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En esta misma línea, la programación académica representa un proceso en el cual se 
prevé y selecciona, las capacidades, conocimiento y actitudes como parte de las estrategias 
metodológicas, a fin de generar un ambiente de aprendizaje y enseñanza, colaborando con 
ello, a la formación del futuro profesional. Por otro lado, Cuellar (2015) argumentó: “La 
programación curricular es un documento pedagógico inherente a la práctica diaria del 
docente, que orienta el proceso de aprendizaje de una asignatura determinada. Es un 
instrumento pedagógico de manejo cotidiano que da operatividad a los elementos del 
currículo” (p.41). Es decir, la programación curricular es un proceso donde se traza y 
organizan los elementos del currículo, dirigiendo el proceso de enseñanza y adecuando los 
diversos elementos que participan en tal proceso, empezando por el nivel de competencia 
que requiere el docente, como medio a través del cual el estudiante obtiene conocimientos. 
En este contexto, la programación curricular sintetiza y organiza los contenidos a 
impartirse y las metodologías que se emplearan para tal proceso, por lo que se requiere  
 el rol que desempeñaran los docentes conozca y comprendan los elementos del modelo 
curricular que desarrolla la institución de educación superior. Respecto a ello, Blas (2014) 
precisó: “La programación curricular es la organización de actividades educativas 
previstas con anticipación y que suponen tener claramente definidos qué productos se van 
a obtener, qué aprendizajes construirán los estudiantes y qué materiales se requiere” (p.34). 
En síntesis, la programación curricular es el proceso donde se anticipa el conjunto 
de acciones que se ejecutarán en contraste con el currículo académico y los medios que se 
emplearán para su aplicación, así también, constituye un programa de guía para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Respecto a ello, Rodríguez & Pollera (2014) expresaron: “La 
programación curricular es el proceso de previsión, secuenciación y distribución en el 
tiempo de los objetivos, acciones y recursos para realizar una actividad, teniendo como 
mira el logro de los objetivos en el menor tiempo y con el menor costo posible” (p.22).  
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2.2.2 Evaluación institucional. 
 La evaluación institucional es aquel proceso externo que realiza la institución de 
educación superior a fin de verificar las condicionadas de calidad, en cuanto a la gestión, 
misión y visión del mismo. Respecto a ello, Flores (2019) precisó: “La evaluación 
institucional es considerada un proceso encaminado a la búsqueda de la mejora en las 
organizaciones educativas, las cuales establecen ciertos criterios que les permiten conocer 
cómo se encuentran, cuáles son sus debilidades y fortalezas” (p.13). Por lo que, la 
evaluación institucional es el proceso mediante el cual la institución reconoce las falencias 
de su gestión y en base a ello, establece medidas de solución. 
Asimismo, la evaluación institucional permite a la institución de educación superior 
realizar un diagnóstico, para identificar si los objetivos se están desarrollando acorde a lo 
planificado, es decir, es un proceso que le otorga la facultad de conocer el estado actual de 
la misma, en búsqueda de la calidad académica. En este sentido Ponte (2019) precisó: “La 
evaluación institucional es un proceso que permite a los distintos actores involucrados 
aprender y adquirir experiencia de lo planificado y ejecutado para tomar decisiones que 
optimicen la gestión del programa o proyecto y garanticen mejores resultados e impactos” 
(p.13). Por tanto, la evaluación institucional permite construir nuevas políticas de cambio e 
innovación en base a la identificación de las debilidades y fortalezas académicas. 
Por otro lado, la evaluación institucional representa un análisis de eficiencia, 
eficacia, pertinencia y relevancia que realiza la institución de educación superior, donde 
busca comparar los resultados actuales con las metas propuestas y en base ello, tomar 
decisiones de mejora. Al respecto, Berrocal (2018) refirió: “La evaluación institucional es 
el proceso que le permite a la institución educativa hacer un diagnóstico sobre el estado 
actual estableciendo el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de calidad académica 
propuestas en su proyecto educativo institucional y en su plan de estudios” (p.29). 
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Complementando la idea referida, la evaluación institucional es un enfoque 
educativo participativo, pues compromete a todos los actores del centro educativo. 
Asimismo, Ayala (2017) añadió: “Es importante que los responsables de la evaluación 
institucional estén preparados para hacerle comprender a los docentes y estudiantes su 
esencia, los recursos que utiliza para una adecuada comunicación, (…), la estimulación al 
diálogo y al intercambio de criterios y puntos de vista” (p.50). Por tanto, la evaluación 
institucional es un proceso que requiere de autoridades comprometidas con el futuro 
profesional de sus estudiantes, para que puedan implementar estrategias en concordancia 
con los miembros de la institución, permitiendo con ello, una educación de calidad.  
De esta manera, la evaluación institucional se acentúa como aquel proceso donde se 
analiza, los planes de estudio, los recursos que se emplean para el cumplimiento de los 
objetivos, la infraestructura, el personal docente y las metodologías utilizadas para aportar 
significativamente al estudiante; a fin de comprobar si se están obteniendo los resultados 
esperados y en base a ello, elaborar propuestas de mejora o solución. En este contexto, 
Huertas (2017) enfatizó: “La evaluación institucional es un proceso a través del cual se 
analizan las características y desarrollos de una institución en el marco de su misión y 
objetivos, con la finalidad de alcanzar un mejoramiento de la calidad educativa” (p.48). 
En contraste con lo enfatizado, la evaluación institucional es un proceso 
indispensable dentro de toda institución de educación superior, pues es ahí, donde se 
valora el estado actual de la misma, es decir, se identifica el panorama brindando al 
estudiante y se compara con las metras trazadas al inicio del ciclo académico. Por lo que, 
la evaluación institucional es un proceso dinámico, en el que se obtiene información a fin 
de comprender el estado actual de la institución. Al respecto, Povis (2017) expresó: “La 
evaluación institucional es una exigencia que debe formularse desde la institución para dar 
respuesta a los cuestionamientos sobre la calidad de los servicios que presta” (p.20).  
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En esta misma línea, la evaluación institucional es un proceso abierto y flexible de 
obtención, producción y comunicación de información, que permite comprender para 
actuar y redireccionar en búsqueda de la calidad institucional. Bajo esta premisa, Ipanaqué 
(2016) sostuvo: “La evaluación institucional como tal es la concreción de una reflexión 
permanente y compartida sobre la acción educativa, que propicia la mejora de la práctica 
además de aportar conocimientos al proceso de organización y puesta en práctica de la 
enseñanza” (p.30). Es decir, la evaluación institucional es un proceso continuo y cíclico, 
pues se desarrolla de manera permanente, ya que, la institución se encuentra en el deber de 
identificar continuamente sus debilidades y fortalezas, con el propósito de alcanzar la 
calidad educativa, colaborando con el futuro profesional del estudiante. 
En este sentido, la evaluación institucional es un mecanismo que permite el 
aseguramiento y el mejoramiento de calidad, donde se evalúa los procesos, prácticas y 
resultados en torno al aprendizaje del estudiante de educación superior. Entorno a ello, 
Osorio (2016) afirmó: “La evaluación institucional es un proceso continuo de 
autoobservación y diagnóstico integrador; con el que toda la comunidad educativa mejora 
todo tipo de aspectos de acuerdo al mismo” (p.59). Por lo tanto, evaluación institucional es 
el proceso de conocimiento de lo evaluado, cuyo conocimiento permitirá generar 
decisiones, en torno a la mejora y búsqueda de la calidad académica. 
Desde nuestra perspectiva, la evaluación institucional es el proceso de valoración 
que realiza la institución de educación superior con el propósito de contrastar las metas 
trazadas y el estado actual de la misma y en base a ello, generar propuestas de mejora, 
buscando el mejor contexto para el estudiante de educación superior. Por lo que, Aguilar 
(2015) agregó: “La evaluación institucional es la representación del conjunto de acciones 
que se ejecutan para medir la calidad de los desempeños de acuerdo con los parámetros 
establecidos que conducen a resultados expresados a través de juicios de valor” (p.44). 
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2.2.2.1 Planificación institucional. 
La planificación institucional es un proceso de toma de decisiones con el propósito 
de alcanzar las metas trazadas por la institución, tiene por función principal orientas las 
tareas cotidianas de la misma. De esta manera, Casares (2019) precisó: “La planificación 
institucional es el proceso a través del cual se establece, sobre la base de su situación 
actual, su rol y competencias, cómo debería actuar para brindar de forma efectiva servicios 
que le permitan garantizar el cumplimiento de las metas” (p.81). Es decir, la planificación 
institucional es un mecanismo donde se establece las propuestas de solución o mejora, en 
torno a la situación actual de la institución de educación superior. 
En este sentido, la planificación institucional consiste en la generación de acciones 
de mejora en base a la visualización de su realidad actual, asimismo, es un proceso 
integrador donde se busca hacer posible el cumplimiento de las misiones académicas. 
Entorno ello, Flores (2019) sostuvo: “La planificación institucional es el proceso a través 
del cual cada entidad establece, sobre la base de su situación actual, (…), cómo debería 
actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios asegurando el cumplimiento de 
las políticas propuestas” (p.20). Por tanto, la planificación institucional es una herramienta 
educativa donde se buscar lograr cambios en la institución, permitiendo la mejora de la 
misma, en cuestión de calidad y educación impartida a los estudiantes de educación 
superior, asegurando una adecuada formación profesional. 
Al respecto, la planificación institucional representa el proceso de toma de 
decisiones y generamiento de acciones dirigidas al logro de metas académicas, en el que se 
emplean un conjunto de procedimientos con las que se pretende alcanzar determinados 
objetivos. De igual forma; Barboza & Iturral (2018) expresaron: “La planificación 
institucional que es una herramienta que se diseña y ejecuta con el propósito de lograr un 
objetivo trazado, tal como generar un avance a nivel intelectual e institucional” (p.21). 
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Bajo este contexto, la planificación institucional representa el establecimiento de un 
plan de trabajo, a fin de dirigir el cumplimiento de las metas educativas, diseñadas para 
hacer efectivo un proceso de cambio. Al respecto, Berrocal (2018) añadió: “La 
planificación institucional es un proceso que establece el conjunto de acciones y decisiones 
encaminadas al logro de determinadas metas educacionales, cuya finalidad está dirigida al 
logro de la mejora continua” (p.40). Agregando a ello, la planificación institucional 
requiere de información relevante y actualizada en contraste con la identificación de las 
debilidades y fortalezas de la institución, para poder integrar todos los aspectos en el plan 
institucional de la institución de educación superior. 
En contraste con ello, la planificación institucional se desarrolla en concordancia con 
las necesidades y dificultades del estudiante de educación superior, atendiendo a los 
nuevos retos del futuro, y preparando a este último para su inserción en el mundo 
profesional. Así también, Solórzano & Rodríguez (2014) argumentaron: “El proceso de 
planificación institucional debe ser participativo e inclusivo, ya que cada servidor o 
servidora, desde su campo de acción, tiene una percepción distinta de los problemas y de 
las posibles soluciones” (p.56). Es decir, la planificación institucional integra a cada actor 
de la institución de educación superior, implantando mejoras y mecanismos de 
fortalecimiento en cada uno ellos, en cuanto a su desempeño y labor. 
Desde nuestra perspectiva, la planificación institucional, es el proceso mediante el 
cual se establece el conjunto de acciones y decisiones a ejercer en el marco educativo, 
organizando y direccionando el rumbo académico hacia la calidad educativa, esto último, 
permite asegurar la adecuada formación del profesional, en condiciones de calidad, donde 
el estudiante sea capaz de dotarse de competencias y conocimientos, producto de las 
metodologías y estrategias implantadas por su institución, a fin de mejorar aquellas 
posibles falencias suscitadas en el marco educativo. 
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2.2.2.2 Autoevaluación institucional. 
La autoevaluación institucional es el proceso mediante el cual la institución de 
educación superior reflexiona sobre la situación actual de la misma, a fin de llegar a 
propuestas de mejoras. En este sentido, Andrade (2019) afirmó: “La autoevaluación 
institucional es un proceso de reflexión y autocrítica que realizan las instituciones de 
educación superior para determinar sus fortalezas y debilidades, de tal manera que, a partir 
de ese diagnóstico, se pueda realizar una verdadera autoevaluación institucional” (p.23). 
Es decir, la autoevaluación institucional representa aquel proceso donde se identifica de 
manera objetiva las debilidades y fortalezas a fin de realizar soluciones de mejora. 
En este contexto, la autoevaluación institucional es el proceso donde se analiza el 
desempeño cotidiano de cada uno de los actores participes de la formación del futuro 
profesional, evidenciando los avances y desaciertos en su desarrollo, a fin de proponer 
medidas correctivas. Por lo que, Flores (2019) precisó: “La autoevaluación institucional es 
un proceso surgido de la necesidad de reflexionar desde el propio contexto, su propósito 
(…), se orienta hacia la obtención de la información considerada más relevante en el 
interior de una situación cualquiera” (p.21). Por tanto, la autoevaluación institucional es el 
proceso de obtención de conocimiento propio, en cuanto al estado actual de la institución 
de educación superior, este proceso surge de las necesidades internas, buscando la correcta 
formación del estudiante mediante la mejora de la práctica educativa.  
En contraste con ello, Quispe (2019) argumentó: “La autoevaluación institucional es 
un proceso complejo que supone una acción reflexiva y valorativa sobre una serie de 
aspectos organizativos, curriculares, contextuales, de gestión, que interactúan para lograr 
la calidad del centro” (p.29). Por tanto, la autoevaluación institucional es un proceso 
integral y autocritico, donde a partir de ahí se formulan las propuestas de mejora, en base a 
un proceso de identificación de las debilidades y fortalezas de la institución.  
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Bajo este contexto, la autoevaluación institucional es un proceso programado 
direccionado hacia un diagnóstico propio de la institución de educación superior, a finde 
identificar el avance de la misma y en base a ello definir las propuestas de mejora. De esta 
manera, Berrocal (2018) agregó: “La autoevaluación institucional supone un proceso de 
sinceramiento reconocer cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, 
con la finalidad de conocer como estamos, qué debemos cambiar y qué debemos mejorar 
en el corto, mediano y largo plazo” (p.43). Por lo que, se requiere que la autoevaluación 
institucional sea objetiva y confiable por parte de la institución de educación superior; 
juzgando sus propios logros educativos, como sus respectivas debilidades. 
Por otra parte, la autoevaluación institucional requiere de un proceso de 
introspección en el que la institución de educación superior identifica sus fortalezas y 
puntos débiles en el que tiene que trabajar para mejorar. Al respecto, Vásquez (2018) 
enfatizó: “La autoevaluación institucional es un proceso que permite conocer el 
diagnóstico de las instituciones educativas, y través de ello conocer las fortalezas y 
debilidades que poseen los centros de estudio para poder plantear acciones de mejoras” 
(p.15). Por tanto, el proceso de autoevaluación institucional es un aspecto importante en la 
formación del futuro profesional, pues le permite a la institución identificar aquellas 
falencias que están dificultando el proceso de aprendizaje del estudiante. 
En síntesis, la autoevaluación institucional es el proceso mediante el cual la 
institución de educación superior realiza un juicio crítico en base a su propia situación 
actual, identificando sus fortalezas y debilidades y con ello propone mejoras en torno a su 
sistema académico. Al respecto, Ayala (2017) agregó: “La autoevaluación institucional es 
un proceso surgido de la necesidad de reflexionar desde el propio contexto” (p.54). Es 
decir, la autoevaluación institucional parte de un proceso de necesidad, pues es 
indispensable que la institución haga frente a las nuevas necesidades profesionales de hoy. 
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2.2.2.3 Propuesta de mejora.  
La propuesta de mejora es un conjunto de medidas de cambian que se aplican en una 
institución de educación superior con el propósito de mejorar el servicio educativo que 
brindan. Respecto a ello, Culquimboz (2019) afirmó: “La propuesta de mejora incluye los 
métodos convencionales de hacer diversas cosas; administrar el dinero, lidiar con las tareas 
actuales de la organización y abordar la forma en que las personas de la organización 
realizan su trabajo” (p.20). Por tanto, la propuesta de mejora abarca aspectos 
administrativos, de infraestructura, recursos y estrategias para lograr en el estudiante 
aprendizajes significativos, logrando con ello, la calidad institucional.  
En este sentido, la propuesta de mejora es el conjunto de decisiones estratégicas, las 
cuales representan los cambios que deben implementarse en los diversos procesos de la 
institución de educación superior, para que sean traducidos en un mejor servicio brindado 
al estudiante. De este modo, Flores (2019) sostuvo: “La propuesta de mejora constituye el 
conjunto de acciones y actividades para lograr el cambio que se necesita como institución” 
(p.22). Es decir, la propuesta de mejora se define como el accionar que ejecutará la 
institución como parte de un proceso de mejora, para lograr la eficiencia y eficacia de la 
misma y colaborar con la formación del estudiante de educación superior. 
Por otra parte, la propuesta de mejora requiere de un proceso de fijación de 
objetivos, disposición de recursos y por último de un sistema para comprobar si se ha 
cumplido cada objetivo. Agregando a ello; Batti & Ballon (2018) enfatizaron: “La 
propuesta de mejora es un medio para potenciar la calidad, tener una mejor planificación, 
gestión y control bajo una mejora continua la cual se quiere aplicar en la institución para 
que pueda ser más eficiente” (p.11). Por tanto, la propuesta de mejora representa un 
proceso dirigido a la búsqueda de la calidad institucional, teniendo como eje central al 
estudiante, pues su formación y aprendizaje, representará los resultados de tal propuesta.  
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En esta misma línea, la propuesta de mejora ofrece soluciones ante las problemáticas 
o deficiencias presentadas previamente en la institución, marcan en el futuro de la 
institución, estableciendo medidas que colaboraran con el logro de la calidad institucional. 
De acuerdo a lo referido, Berrocal (2018) añadió: “Un plan de mejora representa un 
elemento indispensable para lograr una cultura de calidad en los centros educativos. 
Constituye una respuesta de cambio que se sustenta en el recurso humano que hace posible 
su implementación en el corto y mediano plazo” (p.44). Por tanto, la propuesta de mejora 
constituye el conjunto de acciones que ejecuta la institución, acentuándose como un medio 
clave para mejorar las condiciones en las que se desenvuelve el estudiante de educación 
superior, mejorando el ambiente donde se transa su formación.  
En este contexto, la propuesta de mejora es apoyadas por estrategias y metodologías 
que se implantan con el fin de dar soporte al accionar planteado por la institución. Así 
también, Callao (2017) expresó: “La propuesta de mejora es un instrumento que permite 
identificar y jerarquizar las acciones factibles para subsanar las principales debilidades” 
(p.24). Agregando a ello, la propuesta de mejora integra el conjunto de decisiones 
estratégicas a incorporarse en la institución educativa, por ello, la propuesta de mejora 
representa la fase final de la autoevaluación institucional, pues a partir de un juicio crítico 
la institución de educación superior se encuentra en capacidad de generar propuestas de 
mejora, buscando mejores condiciones para el estudiante.  
En síntesis, la propuesta de mejora es el proceso de integración de acciones dirigidas 
al cambio institucional, partiendo en un primer momento de un proceso de autoevaluación, 
lo cual permite generar decisiones dirigidas al cambio institucional. Asimismo, Molero 
(2017) expresó: “El plan de mejora es el efecto más importante del proceso de 
autoevaluación, dicho plan está constituido por una serie de planes, diseñados cada uno 
para proponer una estrategia de solución a cada una de las áreas de mejora” (p.35).  
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 
• Capacidades. Es el conjunto de cualidades relacionadas con el intelecto, que  
posee una persona para ejecutar ciertas actividades con un elevado nivel de 
eficiencia. Así también, las capacidades son destrezas que le permiten al ser 
humano llevar a cabo actividades con cierto nivel de facilidad. 
• Currículo. Representa el conjunto de contenidos, objetivos y procesos 
establecidos en el contexto académico. Por lo que, es la herramienta didáctica de 
los docentes que incluye los criterios, los planes de estudios, la metodología, y 
todos y cada uno de los procesos para asegurar la formación del estudiante. 
• Estudio. Es el esfuerzo que realizan las personas para desarrollar destrezas y 
capacidades intelectuales incorporando, analizando y desarrollando 
conocimientos mediante diversos métodos de estudio. Por tanto, las personas 
desarrollan sus capacidades cognitivas, por medio del estudio. 
• Evaluación institucional. Representa un análisis de eficiencia, eficacia, 
pertinencia y relevancia que realiza la institución de educación superior, donde 
busca comparar los resultados actuales con las metas propuestas y en base ello, 
tomar decisiones de mejora y genera propuestas. 
• Evaluación. Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado 
de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 
Asimismo, la evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de 
interés en un determinado contexto a evaluar. 
• Interpersonales. Es un término que refiere a la relación entre dos o más personas. 
Es decir que el concepto interpersonal puede calificar tanto a un tipo de 
comunicación como a un vínculo. Por lo que, se define al mencionado término, 
como un lazo presente en las instituciones de educación superior. 
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• Monitoreo. Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 
información para hacer seguimiento al progreso de un programa, en relación con 
la consecución de sus objetivos, y así, guiar las acciones de gestión. Por lo tanto, 
es un proceso que permite identificar ciertas deficiencias. 
• Organización. Es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas 
con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo 
particular, se puede decir que es un grupo de personas que cumplen tareas 
específicas para lograr alcanzar objetivos planteados.  
• Plan. Es una serie de procedimientos que buscan conseguir un objeto o propósito 
de dirigirla a una dirección, el proceso para diseñar un plan se le conoce como 
planeación o planificación, requiere de operaciones mentales complejas como la 
aplicación de escenarios y el cómo reaccionar a ellos. 
• Planificación. Es proceso bien meditado y con una ejecución metódica y 
estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado, la planificación en un 
sentido un poco más amplio, podría tener más de un objetivo, de forma que una 
misma planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas 
iguales, o complementarias, una serie de objetivos. 
• Responsabilidad. Es un valor o cualidad de todo ser humano, que cumple con sus 
obligaciones al ejecutar u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos; es decir, 
es consciente de las consecuencias de sus actos, sabe comportarse de manera 
correcta y garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
• Servicio educativo. Son las actividades características que brinda la institución, 
persiguiendo el objetivo de mejorar los conocimientos y aptitudes de los 
estudiantes. Por lo que, el servicio educativo es una estructura formada por 
diversos componentes que permiten educar al estudiante. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 
presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la evaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la evaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la planificación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la planificación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la autoevaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
autoevaluación institucional según los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
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HE3: Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la propuesta de 
mejora según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la propuesta de 
mejora según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
3.2 Variables 
Variable X. Evaluación curricular. 
• Definición conceptual.  
Hualpa (2019) precisó: “La evaluación curricular es el proceso a través del cual se 
establecen criterios para obtener y analizar información en torno a la gestión del 
currículo” (p.26). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de la evaluación curricular que contiene 15 ítems para medir las 
dimensiones: plan de estudios, organización curricular, programación curricular. 
Variable Y. Evaluación institucional. 
• Definición conceptual.  
Flores (2019) precisó: “La evaluación institucional es considerada un proceso 
encaminado a la búsqueda de la mejora en las organizaciones educativas, las 
cuales establecen ciertos criterios que les permiten conocer cómo se encuentran, 
cuáles son sus debilidades y fortalezas” (p.13). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de la evaluación institucional que contiene 15 ítems para medir las 




3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. Evaluación curricular. 
 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Plan de estudios 


























Conoce la formación general según los fundamentos de su 
profesión. 
Desarrolla la formación especializada con profundización 
del conocimiento de su carrera. 
 
Organización curricular 
Participa como integrante de la comunidad educativa. 
5 
Conoce el contenido del PCI y su conjunto de decisiones 
curriculares pertinentes. 
Muestran los sílabos coherencia interna y dan respuesta al 
perfil de egresado. 
 
Programación curricular 
Generan los docentes aprendizajes que potencien en los 
estudiantes. 
5 
Considera que los docentes cuentan con una batería de 
estrategias didácticas. 





Operacionalización de la Variable Y. Evaluación institucional. 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Planificación institucional 
























Gestión pedagógica e institucional. 
Nivel de compromiso. 
 
Autoevaluación institucional 
Conocimiento de los objetivos. 
5 Participación y trabajo conjunto. 
Cohesión entre el personal. 
 
Propuesta de mejora 
Toma de decisiones. 
5 Participación y responsabilidad. 
Adaptabilidad y solución de problemas. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque aplicado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que, 
emplea diversas herramientas de índole numérico, lo que permite establecer patrones de 
comportamientos y demostrando teorías. En este contexto, Maldonado (2018) afirmó: “El 
enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de los datos para probar hipótesis 
establecidas previamente, este enfoque está fundamentado en la medición numérica, el 
conteo de los datos y la utilización de la estadística” (p.32). De esta manera, el enfoque 
cuantitativo es el procedimiento que busca cuantificar los datos y en general aplicar alguna 
forma de análisis estadístico, usando magnitudes numéricas, así también, el enfoque 
cuantitativo tiene su centro de apoyo en el proceso de investigación, en las medidas 
numéricas, se fundamenta y utiliza la observación del proceso en forma de recolección de 
datos y los analiza para llegar a responder preguntas. 
4.2 Tipo de Investigación 
La presente investigación fue de tipo correlacional. Entorno a ello; Cabezas, 
Andrade & Torres (2018) añadieron: “El enfoque de investigación correlacional, un 
método de investigación popular, es otro enfoque de investigación no experimental. En la 
investigación correlacional, medimos diferentes variables para ver si existe una relación 
entre ellas.” (p.135). Por tanto, la investigación correlacional se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 
variables. Por tanto, la investigación explicativa se llevaba a cabo para investigar de forma 
puntual un fenómeno que no se había estudiado antes, o que no se había explicado bien 
con anterioridad, su intención es proporcionar detalles donde existe una pequeña cantidad 
de información, busca explicar las causas que originaron la situación analizada y 
determinación la relación existente entre las variables en estudio. 
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4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 
propósito en esta investigación de observar y analizar los fenómenos tal como se 
comportan en su contexto natural, sin manipular las variables deliberadamente, 
desarrollando una búsqueda empírica y sistemática. Así mismo, Hernández et al. (2014) 
expuso que: “Investigación no experimental, son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos” (p.152). Gráficamente se denota:   
 
Donde: 
M: Muestra (30 estudiantes). 
VX: Variable X. Evaluación curricular. 
VY: Variable Y. Evaluación 
institucional. 
r: Índice de correlación. 
Figura 1. Diseño no experimental.  
4.4 Población y Muestra 
La población es el conjunto de elementos o individuos que se encuentran presentes 
en un determinado tiempo y espacio. En este contexto, Gaviria & Márquez (2019) 
indicaron: “La población se entiende como un conjunto de elementos u objetos de interés 
sobre el cual se realizan las observaciones. Dado que los objetos o cosas cuentan con una 
cantidad finita o infinita de proyecciones” (p.22). Por lo que, la población es un grupo de 
elementos ya sean personas u organismos de una determinada especie, que conviven en un 
espacio geográfico y comparten características en común observables para un respectivo 
estudio. Respecto a ello, la población en nuestro presente estudio, estuvo conformada por 
390 estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 




Población y muestra de la investigación. 
 
La muestra es la porción o parte de una población estadística que se extrae para un 
determinado estudio, esta suele ser una representación de la población con el fin de 
conocer y determinar los aspectos de esta. De esta manera, Velasco (2019) enfatizó: “La 
muestra es un subconjunto de individuos elegidos al azar entre los que conforman la 
población” (p.272). En el presente estudio, se empleó el muestreo no probabilístico. Por 
consiguiente; Grove & Gray (2019) argumentaron: “En el muestreo probabilístico, cada 
persona o elemento de una población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado para 
una muestra, que se consigue con un muestreo aleatorio” (p.237). Por tanto, se desconoce 
la probabilidad de escoger un solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede 
saber cuál es el nivel de confiabilidad de los resultados de la investigación. La muestra 
estuvo conformada por 30 estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Según la Tabla 3. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
La técnica es el conjunto de medios e instrumentos a través de los cuales se efectúa 
el método, representan los recursos en los que se apoya la ciencia. Por ello, se decidió 
emplear la encuesta como técnica para la recolección de datos en el estudio. De ahí que, 
Townes & Anderson (2018) precisaron: “Las encuestas suelen recopilar datos de una 
muestra de población representativa. Las encuestas suelen utilizar procedimientos de 
muestreo aleatorio para recopilar datos representativos de la población” (p.91). Así 
también, la técnica representa las etapas operacionales limitadas, unidas a unos elementos 
prácticos concretos, adaptados a un fin de carácter investigativo. 
Especialidad Población Muestra 
Educación inicial 201 10 
Educación física 103 10 
Educación primaria 86 10 
Total 390 30 
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Los instrumentos sirven para recoger los datos de la investigación. Asimismo, es un 
instrumento de medición adecuado, es el que registra los datos observables. En contraste 
con ello, Ñaupas et al. (2018) expresaron: “Los instrumentos son las herramientas 
conceptuales o materiales, mediante los cuales se recoge los datos e informaciones, 
mediante preguntas, ítems que exigen respuestas del investigado” (p.273). Por lo que, el 
instrumento que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en base a la técnica de 
la encuesta. De este modo, Amorós (2019) sostuvo: “El cuestionario se refiere a una lista 
de preguntas que se proponen con un fin cualquiera, (…), es considerado una entrevista 
formal y estructurada” (p.21). Por ello, se construyó instrumentos para cada una de las 
variables, que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la validación de juicio 
de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 
en base a los resultados de una prueba piloto de 10 estudiante. Por lo tanto, se empleó los 
instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: el cuestionario de 
la evaluación curricular y el cuestionario de la evaluación institucional. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
En todo estudio, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de la 
aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. Para 
el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, 
logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados. Por ende, Mías 
(2018) expresó. “La estadística descriptiva implica operaciones básicamente tendientes a 
describir, resumir, visualizar la distribución de los datos, como su organización y 
dispersión en relación con medidas centrales” (p.65). Añadiendo a ello, la estadística 
descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto 
de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas 
numéricas o gráficas, para poder organizar la información recogida. 
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Por ello, la estadística descriptiva es empleada para un primer análisis exploratorio 
del comportamiento de las variables y de los datos, a fin de realizar posteriormente, 
análisis más complejos y reveladores mediante: 
Tablas. Para la presente investigación se construyeron tablas. En este sentido, 
Hernández et al. (2018) refirió: “Las tablas son métodos sistemáticos de presentar datos 
estadísticos en columnas verticales e hileras horizontales de acuerdo con la clasificación de 
sujetos y materias” (p.140). Al respecto, las tablas sirven para organizar, en un arreglo 
matricial tanto valores numéricos como información textual, así también, las tablas son 
métodos que sirven para organizar la información, como es el caso del presente estudio, en 
el que fueron empleados para colocar los datos obtenidos; las tablas pueden ser de 
diferentes tipos; unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. 
Gráficas. Tienen como objetivo mostrar mediante un dibujo las relaciones entre 
variables o categorías de variables, con el fin de resaltar determinada información o 
tendencia. De este modo, Moreno (2018) indicó: “Las gráficas se realizan para destacar 
información muy importante donde se muestra las tendencias y variaciones significativas” 
(p.204). Por tanto, las gráficas posibilitan al investigador mostrar la relación entre dos 
índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua, además se utilizan para 
ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. De acuerdo 
con ello, Casas (2017) precisó: “En una presentación es siempre preferible emplear 
figuras, ya que, es más fácil comparar rápidamente datos entre sí” (p.68). Por lo tanto, para 
la presente tesis la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios objetivos, a 
fin de obtener datos para la generalización del estudio en cuestión, llevando a cabo una 
mejor comprensión de la información proporcionada por los investigadores. 
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La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y 
procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población 
estadística, a partir de una parte de esta. En contraste con ello, la estadística inferencial 
implica hacer inferencias a partir de una muestra, explorar asociación o correlación de 
variables, comparar grupos, generar modelos predictivos de los cambios en la variable 
dependiente, o bien realizar pronósticos de futuras observaciones de los datos. 
Así mismo, Salazar (2018) explicaron: “La estadística inferencial permite la emisión 
de juicios o conclusiones basados en los conocimientos que se tienen de la población o 
muestra” (p.12). Por lo que, para emplear la estadística inferencial la generalización 
dependerá de la selección de la muestra a emplear, que ha de ser representativa de la 
población. Bajo este contexto, para el presente estudio se empleó el SPSS (programa 
informático IBM Statistical Package for Social Sciences Versión 23.0 en español) para 
procesar los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales.  
Por tanto, este programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y 
gráficas con data compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. Una 
prueba de hipótesis es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe 
suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición es válida 
para toda la población, asimismo, una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas 
sobre una población: La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entorno a ello, Diaz 
(2019) sostuvo que: “Una prueba de hipótesis es un procedimiento que conduce a la 
aceptación o rechazo de hipótesis estadísticas. Una hipótesis estadística es una aseveración 
o conjetura relacionada con una o más variables” (p.145). En este sentido, una prueba de 
hipótesis representa un gran apoyo para el investigador, ya que permite analizar dos 
afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué afirmación es 
mejor admitida por los datos de la muestra, mediante los siguientes pasos: 
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• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia.  
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%).  
Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en 
educación.  
La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia 
de 0.05.  
• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba.  
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 
0.05, ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución 
normal.  
• Paso 4. Formular la regla de decisión.  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula.  
La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiados 
grandes o demasiados pequeños. 
• Paso 5. Tomar una decisión.  
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba.  
Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula.  
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Se optó por la validez de contenido por juicio de expertos, dándole la confianza 
requerida a los instrumentos del estudio. En este contexto, es importante establecer normas 
de investigación que favorezcan a la verificación de datos, por ello, los resultados fueron:  
Tabla 4 
Validez de los instrumentos por juicio de expertos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la evaluación curricular obtuvo un valor de 88 % y el cuestionario de la evaluación 
institucional obtuvo el valor de 85 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un 
nivel de validez de Excelente, esto se evidencia según la Tabla 5. 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez. 
 
Nómina de expertos 






Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 88 % 85 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 88 % 85 % 
Dr. César COBOS RUIZ 88 % 85 % 
Promedio del puntaje de los expertos 88 % 85 % 
Valores Niveles de validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. En este contexto, Valbuena (2017) expresó. “Es un coeficiente de 
confiabilidad que demuestra que el test diseñado es correcto en función de cierta colección 
de ítems para rendir sentencias interpretables sobre diferencias individuales” (p.113). Así, 
se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida en la escala 
de Likert (politómica). Para ello, se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Y 
posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 
de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente 0.852 para el cuestionario de la evaluación curricular y un 
coeficiente de 0.855 para el cuestionario del Evaluación institucional. Ambos resultados se 
clasificaron de Muy Bueno, esto se evidencia según la Tabla 7. 
Tabla 7 
Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la evaluación curricular 0.852 
Cuestionario de la evaluación institucional 0.855 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 
el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 
tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 
contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 
fundamental para la contrastación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 
las conclusiones de la investigación. 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En la estadística descriptiva, se han empleado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles predominantes de cada variable con sus respectivas dimensiones. 
Para la representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 
dimensiones se empleará un baremo Por otra parte; Sánchez, Reyes & Mejía (2018) 
sostuvieron. “Es una norma cuantitativa que se establece después de un proceso de 
investigación denominado estandarización o normalización de un instrumento. Puede ser 
expresado en puntuación ponderada tipo escala percentil, típica, estanine u otro criterio 
que adopte el investigador” (p.23). De esta forma, un baremo es una técnica metódica en la 
cual, se distribuye correctamente la información proporcionada, se utilizó las medidas de 
tendencia central y de dispersión, posterior a la recolección de datos, se realizó el empleo 
de la información para la apropiada construcción de tablas y gráficos estadísticos. De esta 
manera, las respuestas se han calificado politómicamente: Del 1 al 5. Una vez que el 
estudiante haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 
obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
directo para luego realizar la sumatoria de los cuestionarios y ubicar las respuestas en la 
categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
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5.2.1.1 Análisis descriptivo de la Variable Evaluación curricular. 
Tabla 8 






Figura 2. Porcentaje de la Variable Evaluación curricular. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 2, el 53.33 % de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, evidenciaron 
que la Variable Evaluación curricular es Buena, un 33.33 % que es Regular y un 13.33 % 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena 16 53.33 % 53.33 % 
Regular 10 33.33 % 86.33 % 
Mala 4 13.33 % 100 % 
Total 30 100 %  
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5.2.1.2 Análisis descriptivo de la Dimensión Plan de estudios. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Plan de estudios. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Plan de estudios. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 3, el 56.67 % de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, evidenciaron 
que la Dimensión Plan de estudios es Buena, un 26.67 % que es Regular y un 16.67% que 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena 17 56.67 % 56.67 % 
Regular 8 26.67 % 83.34 % 
Mala 5 16.67 % 100 % 
Total 30 100 %  
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5.2.1.3 Análisis descriptivo de la Dimensión Organización curricular. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Organización curricular. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Organización curricular. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 4, el 43.33 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Organización curricular es Buena, un 26.67 % que es 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena 13 43.33 % 43.33 % 
Regular 11 36.67 % 80.00 % 
Mala 6 20.00 % 100 % 
Total 30 100 %  
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5.2.1.4 Análisis descriptivo de la Dimensión Programación curricular. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Programación curricular. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Programación curricular. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 5, el 50.00 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Programación curricular es Buena, un 33.33 % que es 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena 15 50.00 % 50.00 % 
Regular 10 33.33 % 83.33 % 
Mala 5 16.67 % 100 % 
Total 30 100 %  
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5.2.1.5 Análisis descriptivo de la Variable Evaluación institucional. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Evaluación institucional. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Evaluación institucional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 6, el 46.67 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Variable Evaluación institucional es Buena, un 30.00 % que es 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena 14 46.67 % 46.67 % 
Regular 9 30.00 % 76.67 % 
Mala 7 23.33 % 100 % 
Total 30 100 %  
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5.2.1.6 Análisis descriptivo de la Dimensión Planificación institucional. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Planificación institucional. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Planificación institucional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 7, el 43.33% de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Planificación institucional es Buena, un 36.67 % que es 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena 13 43.33 % 43.33 % 
Regular 11 36.67 % 80.00 % 
Mala 6 20.00 % 100 % 
Total 30 100 %  
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5.2.1.7 Análisis descriptivo de la Dimensión Autoevaluación institucional. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Autoevaluación institucional. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Autoevaluación institucional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 8, el 40.00 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Autoevaluación institucional es Buena, un 36.67 % que es 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena 12 40.00 % 40.00 % 
Regular 11 36.67 % 76.67 % 
Mala 7 23.33 % 100 % 
Total 30 100 %  
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5.2.1.8 Análisis descriptivo de la Dimensión Propuesta de mejora. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Propuesta de mejora. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Propuesta de mejora. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 15 y la Figura 9, el 60.00 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Propuesta de mejora es Buena, un 30.00 % que es Regular 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena 18 60.00 % 60.00 % 
Regular 9 30.00 % 90.00 % 
Mala 3 10.00 % 100 % 
Total 30 100 %  
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. En la presente investigación para la contrastación de 
la hipótesis, primero aplicamos la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes 
hipótesis y estadístico de prueba: 
• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 
estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Evaluación curricular 0.622 30 0.000 
Plan de estudios 0.614 30 0.000 
Organización curricular 0.638 30 0.000 
Programación curricular 0.616 30 0.000 
 
Evaluación institucional 0.674 30 0.000 
Planificación institucional 0.692 30 0.000 
Autoevaluación institucional 0.654 30 0.000 
Propuesta de mejora 0.670 30 0.000 
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5.2.2.1 Hipótesis general. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la evaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la evaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la evaluación curricular y la evaluación institucional según los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.889.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
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5.2.2.2 Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la planificación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la planificación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la evaluación curricular y la planificación institucional según 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.895.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
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5.2.2.3 Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
autoevaluación institucional según los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la autoevaluación 
institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la evaluación curricular y la autoevaluación institucional según 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.880.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
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5.2.2.4 Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la propuesta de 
mejora según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la propuesta de 
mejora según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la evaluación curricular y la propuesta de mejora según los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.885.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 
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5.3 Discusión de los Resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
la evaluación curricular y la evaluación institucional según los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado 
por el Rho de Spearman = 0.889. Este resultado guarda una relación con Flores, P. (2019) 
en su tesis. Evaluación institucional y supervisión pedagógica en la Institución Educativa 
N° 3049 Imperio del Tahuantinsuyo de Independencia. De igual manera con Inga, J. & 
Vásquez, E. (2018) en su tesis. Evaluación curricular y su relación con el Desempeño 
docente en la Especialidad de Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “Loreto” de Iquitos-2018. Como también con Aristimuño, M. (2015). Desarrollo 
de un modelo integral de evaluación para instituciones de educación superior y análisis de 
su impacto en la planificación y gestión institucional.  
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la evaluación curricular y la planificación institucional según los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.895. Este resultado guarda una relación con 
Huertas, D. (2017) en su tesis. La Evaluación Institucional como instrumento de mejora de 
la Calidad Educativa en las Universidades de Lima Metropolitana- 2017. De igual manera 
con Morán, J. (2019) en su tesis. Evaluación curricular del programa de Ingeniería 
Industrial en una Universidad Privada y propuesta de mejora continua e innovación. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la evaluación curricular y la autoevaluación institucional según los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.880. Este resultado guarda una relación con 
Ponte, S. (2019) en su tesis. La evaluación institucional y la calidad de servicio educativo 
en las instituciones educativas del primer sector de Villa El Salvador UGEL 01 – 2018. De 
igual manera con Berrocal, E. (2018). La evaluación institucional en la calidad de servicio 
educativo ofertado por la Institución Educativa Nº 1256 Alfonso Ugarte del distrito de 
Santa Anita – 2014. Como también con Osorio, G. (2016). La evaluación institucional en 
las instituciones educativas de carácter público de Ibagué. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la evaluación curricular y la propuesta de mejora según los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.885. Este resultado guarda una relación con 
Mino, P. (2019). Evaluación de la currícula de la escuela profesional de contabilidad de 
la FACEAC – UNPRG. De igual manera con Loza, M. (2017). Evaluación de los Planes 
Curriculares de la carrera profesional de Educación Inicial. Como también con Ayala, G. 
(2017). Modelo de autoevaluación institucional como estrategia de mejoramiento y uso de 
los resultados en la gestión por parte del equipo directivo de una institución educativa: 






1 Se concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
evaluación institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.889. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
planificación institucional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.895. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
autoevaluación institucional según los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por 
el Rho de Spearman = 0.880. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
propuesta de mejora según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de 






1 Se recomienda, al MINEDU incorporar dentro de su programa de evaluación y 
licenciamiento de los Institutos Pedagógicos a nivel nacional criterios que les 
permitan a estas instituciones desarrollar una apropiada evaluación curricular y 
direccionamiento en función de una práctica y óptima evaluación institucional para 
la formación de los futuros profesionales. 
2 Se recomienda, al personal directivo de los Institutos Pedagógicos, ejecutar el 
monitoreo y evaluación curricular de manera continua en función de los enfoques 
actuales de la educación, donde a partir de ahí, puedan desarrollar la planificación 
institucional con mejoras a los antiguos sistemas institucional y atendiendo a los 
nuevos requerimientos de la sociedad, en beneficio de los estudiantes. 
3 Se recomienda, al personal directivo del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, ejecutar la evaluación curricular a través de 
actividades técnico pedagógicas que le permitan evidenciar la autoevaluación 
institucional de cada uno de los integrantes de la institución, donde el proceso de 
evaluación se desarrolle de forma participativa y exista un compromiso, para el 
mejoramiento de aquellas debilidades presentadas en la institución. 
4 Se recomienda, al personal docente que labora en el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, aportar ideas para la ejecución de la 
evaluación curricular sobre la propuesta de mejora en función de las necesidades de 
los estudiantes, promoviendo el logro de la calidad educativa y con ello un adecuado 
ambiente para estos últimos, donde encuentren los recursos necesarios, para obtener 
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Matriz de Consistencia 
Título: Evaluación curricular y evaluación institucional según los estudiantes de educación superior. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
evaluación curricular y la 
evaluación institucional según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre la 
evaluación curricular y la 
planificación institucional según 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
evaluación curricular y la 
autoevaluación institucional 
según los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
evaluación curricular y la 
propuesta de mejora según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre la evaluación curricular y la 
evaluación institucional según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación entre la 
evaluación curricular y la 
planificación institucional según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
OE2: Establecer la relación entre la 
evaluación curricular y la 
autoevaluación institucional según 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
OE3: Identificar la relación entre la 
evaluación curricular y la propuesta 
de mejora según los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre la 
evaluación curricular y la 
evaluación institucional según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre 
la evaluación curricular y la 
planificación institucional según 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre 
la evaluación curricular y la 
autoevaluación institucional según 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
HE3: Existe relación significativa entre 
la evaluación curricular y la 
propuesta de mejora según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 


























Tipo de Investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de Investigación  
• No experimental. 
 
Población  
•  390 estudiantes 
 
Muestra  
• 30 estudiantes  






• Cuestionario de la 
evaluación curricular. 




• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 





Cuestionario de la Evaluación Curricular 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 













Considera que la carrera profesional tiene el plan de estudio 
adecuado para su formación. 
1 2 3 4 5 
2 
Considera que la formación general busca aproximar a la 
realidad, así como a los fundamentos de su profesión. 
1 2 3 4 5 
3 
Considera que la formación especializada favorece la 
profundización del conocimiento de las áreas propias de su 
carrera profesional. 
1 2 3 4 5 
4 
Verifica el número de semestres, horas y créditos 
correspondiente a la su carrera profesional. 
1 2 3 4 5 
5 
Desarrollan las actividades académicas según el plan de estudio 
de su carrera profesional.  




















Participa como integrante de la comunidad educativa en la 
actualización del CONEI. 
1 2 3 4 5 
7 
Conoce el contenido del PCI y su conjunto de decisiones 
curriculares pertinentes al contexto sociocultural de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
8 
Muestran los sílabos coherencia interna y dan respuesta al perfil 
de egresado y las necesidades educativas diagnosticadas. 
1 2 3 4 5 
9 
Observa que los sílabos son evaluados al finalizar cada semestre 
y los resultados sirven para reflexionar y tomar decisiones. 
1 2 3 4 5 
10 
Existe un plan de monitoreo interno por semestre que ayude a 
determinar avances, dificultades y asegure el tratamiento 
oportuno. 





















Generan los docentes aprendizajes que potencien en los 
estudiantes la construcción autónoma y responsable de 
competencias profesionales. 
1 2 3 4 5 
12 
Considera que la evaluación del docente está centrada en el 
estudiante como sujeto de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
13 
Considera que los docentes cuentan con una batería de 
estrategias didácticas que son utilizados en diversas situaciones 
de la formación académica. 
1 2 3 4 5 
14 
Considera que la evaluación de los docentes tiene en cuenta el 
proceso de los resultados del aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
15 
Considera que la evaluación de los docentes contribuye a la 
distribución porcentual de los estudiantes. 






Ficha Técnica de la Variable Evaluación Curricular 
Nombre                : Cuestionario de la evaluación curricular. 
Objetivo : Determinar el nivel de la evaluación curricular. 
Autor                    : Jahzeel Alexia INGA VELA & Erika Rubí VÁSQUEZ 
CARBAJAL. 
 
Adaptación : Efrain Anthony CHUPAYO CHICMANA. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
 
 
Duración : 15 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.852). 
Dimensiones : D1: Plan de estudios. (5 Ítems). 
D2: Organización curricular. (5 Ítems). 
D3: Programación curricular. (5 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 





Cuestionario del Evaluación institucional 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 




















Los directivos verifican una adecuada preparación y 
organización de las clases de los docentes hacia los estudiantes. 1 2 3 4 5 
2 
Los directivos observan que se confronten los saberes previos 
con información nueva por parte de los docentes. 1 2 3 4 5 
3 
Los directivos observan que los docentes diversifican las 
estrategias didácticas de acuerdo a la naturaleza de la clase. 1 2 3 4 5 
4 
Los directivos realizan supervisiones periódicas para verificar el 
logro de los aprendizajes. 1 2 3 4 5 
5 
Los directivos realizan procesos de metacognitivos 























Los objetivos y metas planteados traducen la problemática 
pedagógica del Instituto. 1 2 3 4 5 
7 
Conoce las normas de convivencia establecidas en el reglamento 
interno del Instituto. 1 2 3 4 5 
8 
Existe una atmósfera de confianza y seguridad que permite 
fortalecer el trabajo académico. 1 2 3 4 5 
9 
Existe un dialogo fluido entre el personal docente, estudiantes y 
los directivos. 1 2 3 4 5 
10 
Existe interacción e intercambio de ideas entre el personal 


















Se facilita la participación de los diferentes estamentos de la 
Institución en la toma de decisiones. 1 2 3 4 5 
12 
Los aportes y sugerencias de los diferentes estamentos son 
tomados en cuenta por los directivos. 1 2 3 4 5 
13 
Participa activamente en las jornadas pedagógicas proponiendo 
soluciones a la problemática académica. 1 2 3 4 5 
14 
Existe trabajo en conjunto para solucionar los problemas que 
aquejan al Instituto. 1 2 3 4 5 
15 
Existe apertura en los miembros de la comunidad formadora 





Ficha Técnica de la Variable Evaluación institucional 
 
Nombre                : Cuestionario del Evaluación institucional. 
Objetivo : Determinar el nivel de la evaluación institucional. 
Autor                    : Guisela del Pilar FLORES LLANOS. 
Adaptación : Efrain Anthony CHUPAYO CHICMANA. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
 
 
Duración : 15 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.855). 
Dimensiones : D1: Planificación institucional. (5 Ítems). 
D2: Autoevaluación institucional. (5 Ítems). 
D3: Propuesta de mejora. (5 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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